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ANNUAL REPORT ! 
OF THE 
TOWN OFFICERS 
FOB THE 
Town of Camden 
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Town Officers' Report 
Camden, March 7th, 1891. " ^ W l S A ^ " 
The undersigned, Selectmen respectfully submit the follow-
ing report. 
V A L U A T I O N . 
Real estate, $1 ,417,23600 
Personal estate, 459,724 00 
Total valuation, $1,876,96000 
Amount of money voted by the town at the annual meeting, 
March 21st, 1890, v i z . : 
Support of schools, $4,000 00 
Support of roads and bridges, 9,000 00 
Support of poor, 2 ,50000 
Breaking roads in winter of 1SS9 and 1890, 500 00 
Incidental expenses, 3 ' ° ° ° ° ° 
Granite bridge loan due Oct. 1S90, i ^ 0 0 ° ° 
Outstanding orders, 2,oa>o 00 
Contingent indebtedness, 5°° ° ° 
Interest on town debt, 2,200 00 
Fire department expenses, 3 ° ° ° ° 
Firemen's services, 15°°° ° ° 
Camden & Rockland Water Co., 2,200 00 
• Repairing and enlarging G. F . Burgess engine house, 500 00 
Burial lot of Alex Buchanan, 5 0 0 0 0 
Boston Woven Hose Co., 7 2 ° ° ° 
Watchmen, J ' 0 0 0 O 0 
"Repairing Atlantic Avenue bridge, 5°° ° ° 
2 
Camden Village Corporation repairing road, 72 00 
Atlantic Engine Co for hose, 750 00 
G. F . Burgess Engine Co. for hose, 375 00 
Text books, 300 00 
County tax, 3,297 28 
State tax, 3,784 59 
Overlay in assessing, 1,726 12 
Total amount assessed, $42,224 99 
Amount assessed on $1,876,960 at 20 1-2 mills, 38,477 99 
Amount assessed on 1,249 polls at $3.00 each. 3,747 00 
Total amount assessed, $42,224 99 
Delinquent highway tax in 1889, 408 84 
Supplementary tax, 432 99 
Supplementary highway tax in 1889, 10 37 
Total amount committed to C. K . Miller, collector, 43,077 19 
Apportionment of school money to the 
made out by the Assessors and S. S. Com 
1890, 
Amount voted by the town, 
Interest on school fund, 
State school tund and mill tax, 
Total for common schools, 
several districts as 
mittee for the year 
$4 , 0 0 0 00 
90 36 
2,393 37 
6,483 73 
School d i s t r i c t s . No. of s c h o l a r s . A l l o w a n c e 
M e g u n t i c o o 
R o c k p o r t 
t C o r p o r a t i o n 457 
471 
No. 1 23 55 00 
No . 5 28 50 00 
No . 6 31 30 00 
No. S 17 25 00 
No . 9 34 35 00 
No. 10 14 65 00 
No 11 42 30 00 
No. 12 79 43 33 
N o . 13 5 8 00 
No. 15 town of Union 1 
No 17 71 
J o h n W o s t e r 5 8 00 
A p p o r t i o n m e n t . Total. 
2,193 60 $2,193 60 
2.260 80 
110 4ii 
134 40 
148 80 
81 60 
163 20 
67 20 
201 60 
379 20 
24 00 
4 80 
340 80 
24 00 
2.360 80 
165 40 
184 40 
178 80 
106 60 
198 80 
132 20 
23160 
422S 
32 00 
4 8« 
340 80 
32 00 
349 33 6,134. 40 $6,483 71 
1,278 s cho l a r s a t $4 80 p e r s c h o l a r . 
E X P E N D I T U R E S M E G U N T I C O O K S C H O O L C O R P O R A T I O N . 
F . H. Wilbur, teaching, 449 50 
3 
Reuel Robinson, teaching, 
Mary Bowers, " 
W. B. Cults, " 
T. L. Thorndike, " 
Georgia Haskell, " 
S. E. Knowlton, " 
Lelia Bucklin, " 
E. F . Heath, 
Myra Coombs, " 
C. K. Miller, taking list of scholars, 
Orlando Cooper, care of school house, 
Oliver Farnsworth, building fires, supplies, and labor, 
Johnson Knight, fuel, 
Camden Publishing Co., 
Willis Young, labor, 
D. A. Campbell, assessing tax, 
S. T. Sylvester, labor, 
W, B. Gould, furniture, 
Follansbee & Co., window shades. 
Fred Farnsworth, trucking, 
J . L. Andrews, painting, 
J . H. Curtis & Sons, paint and hardware, 
Fred Lewis, books and stationer}-, 
W. H. Upham, hauling rocks, 
C. L. Duffy, trucking, 
S. D. Sanford & Son, whitewashing, 
J. & B. C. Adams, fuel, 
M. C. Whitmore, lumber, 
F. H. Wilbur, teaching, 
W. M. Trower, labor, 
S. H. Wentworth, slating, 
Carleton. Pascal & Co., supplies, 
Megunticook Hall, Hall rent, 
140 00 
140 00 
22 r 00 
160 00 
160 00 
140 00 
no 00 
250 00 
90 00 
7 00 
23 40 
>  66 82 
86 31 
10 75 
21 00 
10 00 
6 75 
2 43 
48 77 
9 
146 
25 
Si 
95 
41 
51 
89 
2 00 
5 23 
4 
54 
00 
60 
$2,507 01 
62 °3 
75 00 
2 4° 
432 28 
3 43 
r5 00 
$3,097 J5 
4 
Unexpended, 990 68 
Unexpended in 1889, 
Appropriation, 
Slating school house, 
Painting " " 
Free high school, 
Overlay in assessing, 
$4,087 73 
691 42 
2193 60 
375 00 
175 oo 
600 00 
5 2 8 1 
$4,087 83 
ROCKPORT SCHOOL CORPORATION. 
H . S. Clough, teaching, $ 1 1 0 00 
Florence E . Richards, teaching, 186 00 
Addie Jenkins, " 217 00 
S. J . Nowell, " 77500 
Hattie M. Wiley, " 186 00 
Lena L . Griffith, " 310 00 
Nancy J . Tribou, " 200 00 
Arthur Libby & Son, supplies, 2944 
Carleton, Norwood & Co. , care of house, 20 00 
" " " " broom, 5«> 
D. A . Campbell, assessing tax, 10 00 
Arthur Libby & Son, pipe and labor, 1 70 
C. K. Miller, collecting tax, 7 54 
$2,053 18 
Unexpended, i 4 8 3 39 
$3,53° 57 
Appropriation balance unexpended, 985 18 
" in 1890 2 ,260 80 
" for high school, 250 00 
" care of clock, 25 00 
Overlaying in assessing, 16 59 
$3,536 57 
0 
SCHOOL DISTRICT NO. I . 
Eliza O. Calderwood, teaching, eQ oo 
Harriet Freeman, "• 31 75 
Perrin Freeman, fuel, 10 50 
\V. O. Decrow, repairs and building fires, 2 30 
Eliza Calderwood, teaching and board, 35 00 
SCHOOL D I S T R I C T XO. 5 . 
Charles \Y. Studlev, repairs and supplies, 
Z. Lutkin, board of teacher and care of house, 
Minnie M. Andrews, teaching, 
Mabel E . Oxton, 
A. F . Humphreys, repairs and supplies, 
A. J . Bird, fuel," 
Unexpended, 
Unexpended in 18S9, 
Appropriation, 
$129 55 
Unexpended n 22 
$ i S 3 S 4 
Balance unexpended 18S9. 18 44 
Appropriation. 16^ 40 
$183 S 4 
27 40 
25 °5 
5° 00 
102 So 
34 55 
11 95 
$251 75 
71 97 
$323 72 
'39 32 
184 40 
$323 72 
SCHOOL D I S T R I C T XO. 6 . 
Excess of appropriation in 1S89, 17 34 
A. A. Paul, boarding teacher, 10 00 
Blanch A. Freeman, teaching, 24 00 
Willard R. Hardy, boarding teacher, 10 00 
Helena Horton, teaching, 24 00 
F. L. Start, boarding teacher, 20 00 
6 
F . L. Start, teacher's board and fuel, 
Helena Horton, teaching, 
Appropriation, 
Excess, 
SCHOOL DISTRICT NO. 8 
Excess of appropriation in 1889, 
F . A . Miller, board and supplies, 
Fostella E . Oxton, teaching, 
u u u u 
F . A . Miller, boarding teacher, fuel & c , 
Appropriation, 
Excess of appropriation 
SCHOOL DISTRICT NO. 9 . 
Geo. M. Brown, building fires, 
J . G. Annis, cleaning house, 
Clara A. Duffy, teaching, 
U Lt .k t t 
J . W & A . S. Buzzell, wood and fitting, 
G. W . Brown, building fires, 
John Brown, services as clerk, 
Unexpended in 1889, 
Appropriation, 
Excess of appropriation, 
I 
SCHOOL DISTRICT N O . I O . 
Grade C. Upham, teaching,
 1 0 0 0 0 
Unexpended, 39 j 0 
$ r 39 3° 
Unexpended in 1889, 7 10 
Appropriation in 1S90, 132 20 
$139 30 
SCHOOL DISTRICT XO. I I . 
Robert Simmons, teaching, 
Orris B. Woster, teaching, 
Minnie M. Andrews, teaching, 
Otis Tolman, wood, 
AlvahM. Tolman, boarding teacher, supplies and wood, 61 85 
Unexpended, 
Unexpended in 1889, 
Appropriation, 
S7 50 
75 25 
S9 7o 
5 5° 
 S5 
$3J9 So 
111 46 
$43' 26 
199 66 
-31 60 
$431 26 
SCHOOL D I S T R I C T NO. 12 
Excess of appropriation 1S89, 
Adella F . Veazie, teaching, 
Alwood Andrews, boarding teacher, 
J. H, Andrews, wood, 
Jennie Andrews, teaching, 
A. D. Andrews, repairs, 
A. D. Andrews, boarding teacher, 
10 3 3 
35 00 
33 25 
133 57 
11 00 
43 00 
i7 9S 
*3 00 
s 
Warren M. Dutton, teaching, 105 00 
Unexpended, 
Appropriation, 
SCHOOL DISTRICT NO. I 3 . 
Unexpended in 1889, 
Appropriation 1890, 
Unexpended, 
SCHOOL D I S T R I C T NO. 1 5 , TOWN OF UNION. 
G. D . Haskell, schooling one scholar, 
Unexpended, 
Appropriation in 1890, 
SCHOOL D I S T R I C T NO. 1 7 . 
Home Insurance Co., insurance on house, 
Edwin Ingraham, supplies, fuel and repairs, 
Annie Ingraham, teaching, 
F . L. Pugsley, " 
Unexpended, 
Unexpended in 1S89, 
Appropriation, 
J . WOSTER'S DISTRICT. 
J . Woster, teaching, 
$378 55 
43 98 
$422 53 
$422 53 
119 08 
32 00 
$151 08 
$151 08 
$4 75 
°5 
$4 80 
$4 80 
17 50 
35 5° 
136 00 
120 00 
309 00 
103 40 
$412 40 
71 60 
340 80 
$412 40 
35 °° 
9 
J . Woster, teaching, 
Unexpended, 
Unexpended in 1889, 
Appropriation in 1890. 
SUPPORT OF POOR. 
Appropriation, 
Expended as follows : 
N. J. Pettee, support of Bachelder child, 
Camden Grist Mill Co. , house rent Mary Tyler, 
City of Rockland, supplies to Fred Pease, 
M. P. Simonton, to Cole boy, 1SS9 bill, 
\V. O. Cothell, funeral of Geo. Robinson, 1889 bill, 7 00 
Jacob Richards, support of himself for one year, 10 00 
Wm. H. Bowers, " " John Campbell, 33 50 
Minnie Parker, board Esther Thompson, 39 29 
Laura M. Young, board of George and Susie Young 1S89, 8 00 
W. O. Corthell, funeral of Ira Pettee 1S89, 7 75 
W. O. Corthell, " " Mrs. W m . Ott 1889, 7 00 
W. 0 . Corthell, " " Mrs. J . Boutilier 1889, 7 75 
Insane Hospital, bill 1889, 241 17 
E. M. P r h c e , care W . N . Higgins, 22 75 
S. R. Keller, rent for W . N . tliggins family, 20 S6 
W. O. Corthell, funeral of W . N . Higgins, 8 00 
Atwick & Farnsworth, supplies to Judson Mills, 3 03 
G. F . Burgess & Son, wood to Mrs. Meservey, 1 90 
G. F . Burgsss & Son, supplies to O. S. Carle 1889, 3 00 
G. F . Burgess & Son, " " Mrs . Greene, 3 09 
W. A. Xutt, moving Eben Crocket, 2 00 
T. H . Hunt, coffin fot M. J . Ott, 17 ° ° 
T. H . Hunt , " " W . N . Higgins, 17 ° ° 
T. H. Hunt, " " Mrs. J . Boutilier, 17 ° ° 
L. K. Morse, house rent for Eben Crockett, 3 00 
6 00 
48 65 
$Sg 65 
57 65 
32 00 
$89 65 
$3 ,500 00 
37 5i 
50 00 
28 92 
t 5y 
in 
E. Orcott, moving Eben Crockett, 5 00 
B. P . Paul, house rent for Mrs. Greene, 12 00 
Rockport Ice Co., house rent H . N . Higgins family, 20 00 
City of Belfast, support of Davis family, 115 73 
E . A . Gregory, care of Norris Newbert , 10 00 
Insane Hospital, 611 88 
H . E . Abbott, professional services I I . N . Higgins, 18 00 
Rockport Ice Co., flour to Eben Crockett, 75 
" " " supplies to Mrs. Keller, 35 00 
Overseers of poor, N . Haven, support D . Tolman, 41 62 
J . H . Eells, supplies to Eben Crockett, 49 66 
T . E . Dyer, expenses to Mapleton with Hollis Payson's 
daughter, 50 00 
E . M. Talbot, house rent for R . H . McFarland, 12 00 
R. L . Howard, board and care of Tilden child, 52 00 
Overseers of poor, Rockland, supplies to Sarah S. Pease, 18 72 
E . H . Piper, expenses to Belfast & c , 10 25 
W . A . Luces supplies to Noah Higgins, 10 00 
J . B . Swan, burial of Mrs. McKenney, 20 75 
H . C. Melvin, tramps, 1 20 
Carleton, Pascal & Co., supplies to Judson Mills 1889, 2 09 
Rockport Ice Co., rent for Higgins family, 21 66 
" " " wood to O. S. Carle, 1 ^ 
" " " shoes to Eben Crockett, 2 57 
" " " supplies to Mrs . Keller, 2000 
" " " " Jacob Richards, 4 18 
Town of Morrill, to F . O. Davis, 79 02 
G. F . Burgess & Son, to O. S. Carle, 6 67 
$1,830 56 
By cash received, 80 50 
$1,750 00 
TOWN FARM, 
Paid Gianville Upbam, meat, 162 08 
Stone & Wheeler, medical attendance 1888, 20 00 
11 
Paid St Clair, Trim & Co., lumber 1SS9, 15 40 
A . W . Henderson, services etc. , paid by order of 
committee 1SS9, 36S ^4 
H . J . Rhodes, house work, 33 00 
J . Metcalf & Son, fish, '23 81 
Rockport Ice Co., supplies 1SS9, 70 32 
" 1890, 32 78 
James Perry " 1SS9, 75 
J . C. Thorndike, balance meat bill 1889, 9 78 
S. E. & H . L . Shepherd, supplies. 26 74 
Atwick & Farnsworth " 7 05 
James Ludwig, groceries, 113 09 
Hodgman & Co. , supplies 1S89, H 45 
E. C. Fletcher, medicine 1SS9, 12 00 
" " '• 1890, 4 00 
Morris Prescott, having, 22 75 
Burd & Hosmer, shoes, 1 45 
David Upham, haying, 41 25 
Follansbee & Co. , supplies, 92 
E. A. Anuis, haying and carpentering, 38 40 
James Perry, supplies, 3 75 
C. P. Veazie, supplies, 3 22 
T. H . Hunt, casket for J . Campbell, 17 00 
Rockport Collar Co., supplies, 5 ° ° 
J. B. Swan, funeral expenses of VV Richards, 31 75 
H. E . Abbott, medical attendance, 37 50 
Havener & Small, making dresses, 3 00 
C. K. Miller, minister to John Campbell's funeral,'"!' 2 00 
J . P . Simonton, for cider mill, 25 00 
J . H . Eells, supplies, 3 ° ° 
E. E. Upham, labor, 20 62 
J . F Clifford, blacksmith work, 4 53 
E. A. Annis, labor, 64 87 
Wheaton Lovejoy, 30 bu. apples, 1889 3 85 
C. K. Miller, cash to Lettie Delano, i 2 00 
Marcia Benson, cleaning house, 5 ° ° 
Simonton & Gill, supplies in 1889, 60 33 
12 
Paid J . H . Curtis & Sans, hardware, 
E . H . Piper, cash to Lettie Delano, 
E . H . Piper, repairing mowing machine, 
Calder Annis, for vegetables, 
James S. Ludwig, for groceries, 
Arthur Libby & Son, for supplies, 
Jennie Upham, for cleaning house, 
E . A . Annis, labor on farm, 
Marcia Benson, house work, 
Granville Upham, difference in exchanging oxen, 
" " for meat, 
Havener & Small, dressmaking, 
J . B . Swan, funeral expenses of J . Campbell, 
G. W . Achorn, supplies, 
Carleton, Pascal & Co., supplies, 
Rose Brothers, medicine, 
J . W . Ingraham, 
J . F . Clifford, blacksmith work, 
G. F . Burgess & Son, supplies, 
Rockport Ice Co,, " 
E . Orbeton, cash to Lettie Delano, 
$1,576 98 
C R E D I T . 
By Granville Upham, butter, 
" " calf, 
James Ludwig, eggs, 
Capt. Hemenway, pasturing one year old, 
Sold cow and calf, 
" 1 8 teet wood, 
Cask cranberries, 
Cash from Win. Cameron, 
1 3-4 bu. cranberries, 
Wheaton Lovejoy, pressing cider and service of bull, 1 20 
1-2 bu. cranberries, 1 00 
S. B . Wade, pasturing, 2 50 
Bbl. vinegar 1889, > 00 
3 74 
6
 75 
50 
6 25 
14 66 
16 61 
3 00 
22 50 
3 5° 
22 50 
17 72 
3 0 0 
8 00 
10
 54 
28 24 
4 75 
3 25 
9 36 
8444 
8 29 
5° 
2 40 
5 00 
21 63 
2 5° 
22 5° 
9 00 
5 00 
20 00 
3 5° 
13 
24 bbls. apples 1889, 29 60 
E. A. Annis, bought supplies, 39 45 
J. S. Ludwig, 5 3-4 doz. eggs, 1 64 
G. F . Burgess & Son. wood, 46 55 
" butter, 2 60 
' ' " " 2 3-4 bu. cranberries, 5 50 
Joseph Bryant, pasturing 3 yearlings, 6 00 
John Rollins, hay, 4 50 
$237 06 
Leaving a balance of $ : 339 9 2 
Support of poor including insane, x75° °6 
$3089 98 
Appropriation, $2500 00 
Excess, 589 98 
$3089 98 
FIRE DEPARTMENT EXPENSES. 
Paid Charles Burd, blowing fire alarm 18S9, 16 00 
A. B. Conic, hauling engine 1889, 2 00 
G. H. Talbot, hauling hose 1889, 4 50 
Hiram Ewell, care hose and carriage, Rockville 1889 6 00 
M. K. St Clair & Co., lumber Atlantic engine house, 15 49 
G. F . Burgess, N o . 5, supplies, etc., H 5 45 
S. Q. Day, labor and materials Atlantic engine 
house, I 2 7° 
E. P. Thorndike, steward's services Pacific Engine 
Company, 10 00 
D, W . Russell, repair hydrant at grist mill, 1 02 
Atlantic Engine Co., supplies etc., " 6 43 
$3 29 59 
Appropriation, $3°° 0 0 
Excess of appropriation, 29 59 
$3 2 9 59 
1-4 
Mahoney Brothers, 1
 5o 
F . A . Curtis, 3 5o 
T. C. Atwick, 10 00 
F . G. Currier, 7 5« 
G. F . Burgess Co., No . 5, 239 25 
E. F . Day, 25 00 
Atlantic Engine Co., 248 25 
Pacific Engine Co., 97 25 
F . G. Currier, 2 00 
$634 25 
Unexpended, 365 75 
$ 1 0 0 0 00 
>ropriation, $ 1 0 0 0 00 
HIGHWAYS AND BRIDGES, W . V. L A N E COMMISSIONER. 
C. E . Higgins, lab( or 90 
Charles S. Kidder u 1 00 
F . W . Gilkey, (. i 7 40 
W . J . Carnes, L t 125 28 
Edward Young, U 100 80 
Fred Bryant, u 84 60 
W . C. Benson, i t 35 2fi 
R. L. Cross, u 6 00 
Alexander Thomas. u 56 20 
Lewis Hanson, u 5640 
Sewel Sylvester, u 122 25 
Fred A . Hanson, '• 59 I 0 
Joseph Biyant, u 71 80 
T. E. Dyer, u 7 25 
Hollis Drinkwater u 51 40. 
F . A . Heal, i 4 17470 
S. L . Leland, t t 9 37 
F . L. Start, 14 29 37 
A. A. Paul, U 12 10 
Charles Tower, . & 98 00 
G. W Tiffany, " 5 °o 
15 
C. M. Osborne, labor, 19 30 
A. J . Q,. Knowlton," 4 4° 
M. C. Whitmore, labor and lumber, 659 46 
J. W. Gould, 98 20 
G. H. Talbot, 4 75 
Lewis Bachelder, " 23 80 
J. E. Elms, " 99 40 
Frank W. Hawes, " 29 9 0 
James McCarty, " 5 5o 
A. M. Decrow, " 27 30 
Samuel Wadsworth, labor, 16 80 
L. Wadsworth, " 7 00 
Gilbert Young ' ' 19 15 
P. P. Freeman, " 60 60 
Chester Dean, " 4 00 
A. E. Clark, 75 60 
Amos Cooper, hauling chips, 1
 75 
E. T. Harkness, labor, 11 2 0 
Mark Hawse, " r 5 4° 
dSanford Dyer, " 4 2 0 0 
Isaac Kidder, '• 53 2 ° 
Willard Hardy, 1 0 0 0 
W. Decrow, " 4 00 
R. W. Pendleton, 10 40 
J. W. Blastow, granite and gravel, 136 88 
Joseph Allenwood, labor, ' 3 °5 
Isaac Loveland, " 16 2$ 
F.W.Thompson , " 9 38 
C. L. Duffy, 94 77 
Knox Woolen Co., ashes, 10 0 0 
A. A. Mansfield, labor, 4 9° 
Wm. Bowers, " 1 0 0 
E. Montgomery, " 5 80 
H. M. Howe, " 24 00 
Ambrose Upham, " 46 40 
foseph Decrow " 3° 35 
) . A. Wheeler, " 37 80 
16 
J . S. Knowlton, " 1
 35 
D . F . Hopkins, " 36'55 
W . C. Patten, " 10 00 
E. F . Stahl, 83 10 
C. Murphy, " 1 5 8 0 
E. W . Pendleton, " 2 00 
C. W . Barnes, 12 20 
F. S. Farnsworth, " 129 20 
J . Metcalf, 8 97 
C. B . Abbott, 177 88 
J . C. Crane, 1 1 1
 95 
M. K. St Clair & Co., lumber, 262 20 
Allen Spear, blacksmith work, 12 03 
F . J . Higgins & Son, horse hire, 18 00 
W m . Hemenway, labor, 10 00 
Arthur Barnes, " 6 50 
Orris Clark, •' ™ 75 
Mark Miller, 2 60 
A . Buchanan, dirt, 30 60 
Loumis Decrow, labor, 38-75 
Ira Mathews, " 7 20 
J . H . Marshall, " i87 55 
James Beverage, 3 20 
Rodney Beverage, " 10 00 
W. H . Pitcher, " n 85 
A, P Upham, " 3 60 
Edwin Ingraham, " 42 50 
Rokes & Adams, horse hire, 33 O0 
J . H . Curtis & Sons, nails, 62 72 
W . A . L. Rawson, labor, 8 00 
A. P. Sheldon, " 60 00 
W . N . Upham, " 180 40 
G. A. Young, " 11 25 
D. W . Ordway, " r 60 
H . L . Harris, " 12 60 
Carleton, Pascal & Co., grass seed, 3 64 
W . G. Alden, iron rails, 77 54 
n 
Carleton, Norwood & Co. , granite and lime chips, 324 85 
C. F . Payson, labor, 2 03 
D. F Hopkins, " 3 9° 
J. H. Fay, 7 60 
J . B. Crane, " 34 00 
D. W Russell, blacksmith work, 1 85 
Carleton, Pascal & Co., grass seed, 3 6 4 
Wm. Densmore, labor, 2 00 
Edward B . Young, " 2 00 
Allen Spear, sharpening drill, 3 68 
N. Crooker, surveying, 2 00 
Cunier Brothers, horses on highways, 47 °5 
M. E. Herrick, labor, 3 9° 
Fred Farnsworth, " 7 00 
M. C. Whitmore, " 47 05 
" " lumber, 186 89 
A. M. Decrow, labor, 59 45 
J. & B. C. Adams, wharfage, 2 90 
G. L. Harrington, labor, 6 25 
$5>393 99 
HIGHWAYS AND BRIDGES, J . W . T H O R N D I K E , COMMISSIONER. 
M. A. Whitney, labor, 3 94 
James Nutt. " 5 25 
E. A. Gregory, 22 50 
Edwin Andrews. " 12 25 
John Churchill, " 79 73 
A. A. Hartford, " 21 0 0 
Jacob Newbert, " 7 °5 
Morrill Meservey, " 14 87 
Geo. H . Bennett, " 15 00 
C, L. York, S 75 
Jacob Richards, " 3 4° 
Littleton P . Bryant ," 127 57 
Charles Meservey, " 5 25 
G. H. Talbot, 16 00 
Lorenzo Newbert, " 5 25 
18 
Edwin A. Bennett ," 10 60 
Frank Nutt , ^8 75 
Henry A . Sylvester, labor, 48 75 
Corydon York, 12 00 
A. P . Upham, 2 00 
J . E . Shibles, 55 25 
S. C. Young, 48 68 
W . M. Upham, 33 00 
W . M. Clough, 210 20 
Mrs. E . A. Carleton ) 10 00 
Samuel E . Jones, 20 OO 
Geo. H . Barrett, 14 00 
Albert Upham, labor r, 20 21 
A. H . Butler, u 21 fil 
0 . S. Carle, t ( 18 80 
J . E . Andrews, I t 4665 
Rockport Ice Co., l mb er, 87 13 
Jacob Acliorn, labo r, 7 37 
J . W . Ingraham, i t 20 70 
Eben Thorndike, u 71 05 
Willard S. Carver, 11 19 81 
Fred Shibles, u 16 50 
Isaac Jameson, it '34 5° 
Samuel Arey, u 1 75 
W . L. Clark, u 15 59 
William Shibles, I t 8 3' 
Adelbert Cook, u 2 00 
Larey Gardner, " 11 14 
Fred E . Small, u 4 00 
J . F . Carey, u 13 56 
L . J . McLaughlin, u 3 5° 
W m . F . M c H e n r y , u 6 00 
B. F . Carleton, u 31 5° 
A. J . Pease, u 21 00 
Alex P Davis, u 4 00 
J . H . Handley, <.(. 16 00 
C. M. Prince, a 1 00 
19 
Carleton, Norwood & Co., lumber 1 242 32 
J. W. Thorndike, labor wi th team and commissioners 
fee, 365 22 
Edwin Ingraham. labor, J 5 4° 
John Upham, " 45 79 
Jere McIntyre, " 6 75 
0 . B. Upham, 50 12 
C. L. James, " 8 75 
John Jones, " 10 00 
J . W. Thorndike, timber. 3 2 6 
W. M. Upham, labor, 2 00 
G. F . Burgess & Son, materials, 16 45 
John Clough, labor, 21 75 
J . A. Clark, snow plough, 21 00 
C. A. Sylvester, labor, i5 59 
Edward Miller, 1 87 
S. H. Wentworth, " 3 3° 
J. W. Magune, " 2 50 
Mrs. A. Carleton, " 8 20 
A. J . Barrows, " 37 6 5 
F. E. Buzzell, 3 5° 
A. Merriam, " 7 l3 
J. A. Magune, •' 3 35 
W. M. McKenney, " 4 00 
W. H. Thorndike, " 3 3S 
F. E. Sylvester, 2 20 
Carleton, Norwood & Co., lumber and labor, 3 45 
Edwin A. Bennett, labor 1 60 
Rockport Ice Co., materials, 22 76 
Carleton, Norwood & Co., lumber 325 00 
L. E. Carleton, labor, 
$ : 
8 00 
,,698 11 
ROADS AND BRIDGES A. B. OXTON, COMMISSIONER. 
Hartson L. Davis, labor, 8 75 
Daniel M. Keller, " 127 85 
Geo. E . Orbeton " 13 83 
20 
F . A. Oxton, labor, 
Allen M. Benner, l< 
Miles Simmons. " 
Frank T . Caswell, " 
John Maxey, " 
Hiram Whitten, " 
E . P . Thorndike, " 
Alvah Tolman, 
S. H . Tolman, 
S. N . Goodwin, 
T . W Thorndike, " 
E . L . Orbeton " 
Willie Rokes, " 
Charles Collamore, " 
Judson Thorndike, " 
Isaiah L . Ingraham, ' ' 
Silas Carroll, " 
O. B.Mossman " 
E . G. S. Ingraham " 
Orland Barrows, " 
W m . M.Clough , " 
Osborne Rokes, " 
E . C. Oxton, 
Amariah Ingraham " 
Carleton, Norwood & Co., lumber, 
Augustus Fisk, labor, 
Alwood Andrews, " 
John Thorndike, " 
Almond Oxton, " 
David Gott, " 
Judson Woster, " 
J . A. Clark, " 
Arthur Clark, " 
D . J . Andrews, " 
J . P . Simonton, " 
Dury Ames, " 
Frank Oxton, " 
•21 
Charles Porter, labor, 8 76 
5. B. Wade, 7 75 
D.P. Andrews, ' 24 50 
Oscar Gould, ' 5 25 
Otis Tolman, ' 8 58 
Vinslow Keene, ' 6 20 
Frank Clark, ' 53 
G. D. St Clair, 42 00 
Frank Upham, ' 22 75 
1. H. Crie, ' 3 l9 
Melvin Libby, ' 18 88 
fames Oxton, ' 7 00 
Wm. Farrington, ' 40 20 
M. S. Simonton, ' 5i 33 
!. L. Oxton, ' ! ° 75 
Miles A. Simmons,' 5 5° 
acob Packard, ' 4 33 
V. M. Clough, ' 4 66 
Amos B. Oxton, la' bor and commissioners fee, 257 60 
B. VYentworth, 1 abor, 11 0 0 
Harrison Bowley, L . 3 2 0 
Fred Buzzell, L( 3 5° 
M. S. Leach, it 3 24 
. A. Clark, U 20 0 0 
S H. Tolman, . . 6 65 
W. Oxton, t ; 1 68 
Vm, Robbins, i . 10 51 
A. Lampson, u 4 3° 
Abraham Buzzell, u r5 °5 
>tis Fisk, u 29 66 
[enry Tolman, " 4 °3 
Albert Tolman, a 23 10 
$.758 68 
ROADS AND BRIDGES, E X P E N D I T U R E S OF T H E S E L E C T M E N . 
GOULD BRIDGE. 
.lexander Thomas, labor, 9 95 
2-1 
Gilbert Young, " 
Geo. E . Barnes, " 
W . P . Gould, dirt, 
C. W . Thomas, labor, 
T . R . H e a l , 
Sedate Wadsworth, " 
J . H . Curtis & Son, nails, 
H . M. Bean, lumber, 
Spencer Mero, labor, 
M. K. St Clair, lumber, 
J . & B . C. Adams, salt, 
Willis Young, labor, 
B. C. Abbott, trucking, 
Allen Spear, blacksmith work, 
SPRING BROOK B R I D G E . 
8 oo 
i i 25 
8(3 
5 00 
4 5o 
'3 75 
7 50 
.148 56 
'8 75 
68 40 
7 50 
2 80 
26 50 
75 
$334 ° ' 
Rockport Ice Co., lumber, 
Geo. E . Barnes, labor, 
C. W . Thomas, " 
Gilbert Young, " 
T . R . Heal, 
J . H . Curtis & Sons, nails, 
Spencer Mero, labor, 
Ritterbush, timber, 
Allen Spear, blacksmith work, 
$67 63 
H I G H W A Y S . 
A. M. Decrow, labor 49 00 
Amos Cooper, trucking, I 50 
T . D . Munroe, labor, 64 00 
W . C- Chapman, " 16 31 
Geo. E Barnes, " 13 75 
O. B. Woster, " 13 00 
Geo. E . Munroe, labor, 24 00 
r3 08 
$ 00 
2 50 
4 0 0 
2 25 
2 5° 
1 5° 
34 00 
1 90 
•2:i 
Luke Upham. " IO 3S 
D. P. Paul, 4 oo 
Eugene Bryant, " 4 60 
J. Curtis & Son, nails, 9 06 
H. M. Howe, labor, 3 4° 
Fred A. Hanson, " 6 60 
Gilbert Young, " 3 7o 
Joseph H. Decrow, " 3 O 0 
J. W. Gould, 16 25 
Isaac Loveland, " 17 80 
G. A. Young, trucking and labor, 16 55 
John Brown, labor, 3 4° 
Geo. E. Barnes, " 3 r3 
Frank Herrick, " t 5o 
M. K. St Clair & Co., lumber, 27 44 
W. C. Chapman, gravel, 3 2 ° 
Sedate Wadsworth, labor, 5 88 
Thomas H . Hunt, culvert on Chestnut St., 7 89 
M. C. Whitmere, lumber walks and bridges, 91 30 
Charles Murphy, labor, 11 60 
F. A. Heal, 2 80 
M. E. Herrick, 4 °5 
W.M. Upham, " 5 O 0 
C. W. Barnes, " 8 70 
Sedate Wadsworth, ' ' 5 35 
A. D. Kennedy, road machine, 251 40 
J. C. Berry, hood for road machine, 10 85 
B. & B. Steamship Co., freight on road machine, 14 40 
Orris Clark, trucking, 1 95 
E. M. Rust, labor, 7 00 
M. C, Whitmore, 30 
$586 48 
RECAPITULATION 
Expenditures on highways, W V Lane, 5 '293 99 
" " " J . W . Thorndike, 2,69s n 
" A . B . Oxton, 1,758 68 
24 
Expenditures on highways, Selectmen, i ,H5 58 
Appropriation, 
Excess, 
W m . Densmore, labor, district No . 1, 
Peleg Griffin 
F . T . Phelps, 
1, 
2 . 
J . H . Decrow, " " •• 5 
H . M. Bean, labor and chips, district No .5, 
David Decrow, " 
C. W Barnes, " 
A.A.Mansfield " 
C. W . Barnes, " 
Charles Murphy, " 
C. T . Abbott, " 
W . H . Pitcher, " 
C E. Fernald, " 
M. C. Whitmore, lumber, 
Edwin Ingraham, labor 
M. C. Whitmore, " 
A. P . Upham, " 
F . P . Page, 
J . W . Ogier, 
M. C. Whitmore, lumber, 
T . E . Dyer, labor, 
J . H . Cobb, 
Frank H . Y o u n g , " 
A. A. Mansfield, " 
C. A . Carleton, " 
Llewellyn Keller," 
J . W Thorndike," 
J. J. Clough, " 
J . W . Magune, " 
Oscar Tolman, " 
O. B . Upham, " 
$10,896 36 
9 ,000 00 
$1,896 36 
YS IN 18S9. 
80 
65 
9 15 
5 
12 50 
No .5, 92 00 
" 5, 
" 8, 
" 10, 
2 75 
7 So 
9 80 
" 1 1 . 13 20 
" 13 , 3
 24 
" i 5 , 7 5° 
" 16, 7 41 
" 17, 
" 18, 
2 75 
1874 
" 20 , 7 20 
" 2 1 , H J3 
" 2 1 , 79 
" 2 1 , 
" 2 1 , 
1 33 
80 
" 22, 
" 22, 
2 93 
3 6 2 
" 2 3 , 7 20 
" 26, 11 00 
" 27, 
" 3 1 , 
5 I 0 
5 76 
" 3 2 , 
" 3 6 , 
" 3 8 , 
" 3 9 , 
" 4°, 
" 44, 
9 '5 
9 7° 
4 59 
697 
5 I 0 
1895 
25 
Willard Carver, " district No . 44, I 6 5 
W. M. Clough " U " 45 and 69, 6
 57 
Calvin Whitney," U " 4 6 , 1 00 
Geo. J . Jameson," U " 4 6 , 2 80 
John Upham, " u 
" 5 2 , 6 20 
J . P . Simonton, " .. 
" 54, 3 7° 
J. H . Andrews," u 
" 5 5 , 70 
James Walden, ' ' . 1 " 5 6 , 10 60 
Frank M.Clark ," ; * 
" 5 7 , 1 80 
Eben C. Oxton, " I t 
" 5 9 , ' 4 3° 
L. B. Brewster," a " 61, 2 40 
W. A. Keene, " k i " 6 4 , 4 00 
Otis Tolman, " u " 64, 3 60 
Allen M. Benner, labor, t l " 68, 5 20 
Isaac Jameson, " u " 69, 13 5o 
Knox Woolen Co., ashes for v illage, 10 0 0 
St Clair, Trim & Co., lumber for village, 60 60 
W. A. Kirk, sharpening drills, u u 8 25 
$465 83 
No appropriation. 
BREAKING ROADS, SNOW BILLS, WINTER 1889-90. 
1ST. DIVISION. 
Perrin Freeman, district N o . 2, 7 9 2 
S. J. Carver, u " 2, 2 60 
J. W. Gould, u " 7 and 8, 15 9 ° 
A. G. Morse, fc- " S, 2 80 
Alonzo Fitzgerald, " " 9, • 75 
E. T. Harkness, • i t " 10, 15 95 
Arthur Barnes, u " 11, 3 3° 
H. M. Howe, it " 12, 10 00 
Charles Murphy, i«. " T 3 , 6 00 
H C. Mills, U " 16, 10 30 
J. B. Crane, a " 17, H 45 
T. J. Heal, t . " 18, 3 4° 
C. W. Thomas, " " 19, 8 60 
Edwin Ingraham, 1 4 " 20, 3° 7° 
26 
David B . Paul, district No . 23, 2 20 
W m . T . Pendleton, " 23, 1 40 
R. W . Pendleton, " 23, 1 00 
I. B . Melvin, " 24, 440 
A . A . Paul, " 27, 10 00 
0 . D . Bowers, " 3°, 440 
$157 oj 
2ND DIVISION. 
Llewellyn Keller, labor , district No. 32, 7 00 
J . K. Kennedy, i.. L( " 3 5 , 440 
J . W . Thorndike, l i u " 3 6 , 14 20 
R. H . Carey, u t (. " 3 8 , 9 3o 
J . W . Magune, L ; . ( " 3 9 , 10 90 
G. A. Bagley, a .; " 3 9 , 1 20 
Fred Hartford, a u " 3 9 , 90 
Mathew Berry, a, u " 3 9 , i 30 
Samuel McAlister, u 1. " 3 9 , 40 
Henry Melvin, L I u " 4 1 , 10 60 
W . F . Upham, u i t " 4 3 a n d 5 2 , 860 
J . W . Ingraham, u i t " 4 3 , 10 20 
0 . B. Upham, u u " 4 4 , 6 l 28 
Wm. M. Clough, u i t " 45 and 69, 24 40 
Mathias Clough, u n " 4 6 , 2 40 
C. A. Sylvester, c' t t " 4 8 , •3 6° 
D . J . Jameson, t l 1 ; " 49, II 2j 
H. C. Annis, 
3RD 
i t 
DIVISION. 
" 5°, 3 34 
19527 
A. S. Buzzell, district N o . 51, 1570 
A. K. Ingraham, t t " S2, 2 50 
W . B. Achorn, . -
" 5 4 , 320 
Joseph B . Wentworth, .. 
" 5 4 , 7 00 
John S. Andrews, -1 
" 5 5 , 320 
Winnie Ingraham, • i 
" 5 5 , 1 80 
Samuel B. Wade, a 
" 55, 1 5,° 
Hartson L . Davis, a " 5 6 , 2 10 
•27 
Otis Fisk, district No . 57, 1 00 
A. D Andrews, " " 5 7 a n d 6 2 , S 10 
Hiram Whitten, " 
Silas Carroll, " 
Eben Oxton, " 
S. H . Tolman, " 
J. M. Kirkpatrick, " 
Kinsley A. Gould, '• 
Loren Brewster, " 
Geo. E . Orbeton, " 
E. G. S. Ingraham, 
G. B. Ingraham, " 
Frank T . Caswell, " 
Thomas W . Thorndike, " 
C. B. Merriam, " 
A. C. Corthell, 
Nathaniel Carroll, " 
Alvah M. Tolman, labor district No. 
Jacob B. Packard, " " " 
H. M. Andrews, " " 
D . G . S t Clair, 
Allen M. Benner, " " " 
Miles A. Simmons, " " " 
Oliver C. Blood, 
F. M. Blackendon, 
W. M. Clough, 
David M. Clough, " " 
"57, 4 4° 
"58, 11 00 
"59, 6 50 
"59, I 66 
L
' 60, 6 60 
" 60, 4 00 
" 61, 11 00 
" 62, 5 7° 
" 62, 26 50 
" 62 and 55, 9 00 
"63, iS 30 
"63, 6 00 
"64, 6 60 
"64, 4 00 
" 65, 1 20 
65, 33 60 
65, 43 60 
66, 39 °5 
67, 9 60 
68, 5 20 
68, 3 IO 
68, 2 70 
69. 5 80 
69, 5 " 
70, 5 4° 
$321 60 
RECAPITULATION.-
Ist. division, 
2d. " 
3d. 
'57 07 
'95 27 
321 66 
$674 00 
28 
Appropriation, $5°o oo 
Excess, 174 00 
$674 00 
INCIDENTAL EXPENSES. 
Alden Brothers, land rent, hearse house 1889, 10 00 
J . C. Storey, horse hire 1889, 3 00 
Perry & Packard, Insurance Town Farm buildings 1889, 48 00 
E . T . Keller, trucking, 25 
S . J . Treat, auditor, 10 00 
S. J . Treat, services as school committee 1889, 35 00 
Re'uel Robinson, " " " " " 3° 2.i 
J . S. Cleveland, constable 1889, 20 00 
J , P . Wellman. health officer 1889, 5° 00 
Camden Publishing Co., printing 1889, 83 75 
M. C. Whitmore, land damages 011 Park St. 1887, 5-74 
Alden Miller, J r . , witness fee in Shepherd case 1888, 5 46 
E . B . Wood, freight on boat, 35 
Judson Gould, defective highway, 4 25 
J . H . Montgomery, investigating fires 1889, 3° 00 
O. O. Emery, freight on hose, 4 20 
E. B . Wood, " " " 1 80 
E . G. S. Ingraham, services as school committee 1889, 40 00 
E. Orbeton, witness fees in Shepherd case 1888, 4 P 
W . A. Keene, Cemetery at Rockville 1888, 2 00 
G. F . Burgess & Son, fuel for lockup, Rockport 1889, 1 9° 
Abel Merriam, health officer 1889, 40 00 
P J . Carleton, services as moderator, 10 00 
Jesse Ogier. Maine Register 1889, ' 5° 
Camden Publishing Co., committee report on Farm, 29 25 
T. E. Dyer, services as constable, 2 00 
J . H . Montgomery, services of committee of 3 on Farm, 100 00 
H . A. Sylvester, Amesbury Hill Cemetery, 9 o° 
F A. D . Singhi, postage, 2 00 
David Bugbee, books for selectmen 1889, 1890, 19 5° 
R. H . Carey, Amesbury Hill Cemetery, 25 7? 
•29 
D P . Rose, certificate of ownership of vessels, 
Rockpoit Ice Co., nails Rockport lockup, 
Henry Jones, repairing- pipes Rockport lockup, 
John Lovejoy, labor on division of town, 
James Meservey, clearing Hall Cemetery of busjies, 
Nathaniel Crooker, surveying Mountain St. Cemetery, 
James Morton, labor on his own road, 
Hartshorn L. Davis, labor on cemetery at Rockville, 
E. Orbeton, horse hire in 1SS9, 
E. Orbeton, services as selectman in 1SS9, 
D.A.Campbell ,"- " 
C. A. Corliss, labor on division of town, 
J. H. Foster, writing contract and surveying for 
Rockport engine house, 
Spencer Mero, repairing h\drant at grist mill, 
John Upham, watering tub, 
F. A. D. Singhi, postage, 
D. P. Andrews, watering tub, 
S. C. Young, labor division of town, 
C. E. Littlefield, paid for witnesses, 1899, 
C. E. Littlefield, collected from S. E . and H . L . Shep-
herd 18S9, 
C. E. Littlefield, cash balance, 18S9, 
Mrs. J . ri. Decrow, injuries on sidewalk, 
E. H. Piper, Express Co., 
E. H. Piper, horse hire, 
E. H. Piper services as selectman, 
C. D. Jones, labor Amesbury Hill Cemetery, 
J. C. Story, horse hire, 
W. A. Luce, rent of Union Hall, 
C. B. Veazie, services as clerk, 
Geo. VVentworth, painting guide boards, 
J. S. Fuller, horse hire in 1889, 
J. S. Fuller, horse hire in 1890, 
J. S Fuller, services as selectman, 1889, 
D A, Campbell, expenses to Montville, 
C. K. Miller, collecting taxes, 
ro 0 0 
40 
75 
12 5° 
•5 00 
4 00 
2 00 
r 25 
3 75 
I 2 0 0 
2 0 0 0 0 
15 00 
5 0 0 
12 42 
1 80 
2 0 0 
i So 
•4 0 0 
38 44 
250 55 
120 70 
25 0 0 
1 0 0 
53 25 
141 0 0 
3 0 0 
1 50 
40 0 0 
42 52 
1 00 
7 60 
3 0 0 
26 00 
3 75 
807 21 
30 
Rokes & Adams, horse hire, 
C. K. Miller, paid Treasurer for Pensions, 
H . L. Alden, interest on order No 29, 1890, 
Unexpended, 
Appropriation, 
CAMDEN & ROCKLAND W A T E R CO. 
Paid Camden & Rockland Water Co. for use of 
hydrants, $3>I5° 00 
Appropriation, 2,200 00 
Excess of appropriation paid in advance to July 1st 
1891, 95° 00 
625 
24 00 
51 66 
$ 2 ,590 68 
409 32 
3 ,000 00 
$3 ,000 00 
$3,150 00 
• BURIAL LOT OF ALEXANDER BUCHANAN. 
Paid Alexander Buchanan 306 rods at $250 per acre, 471 87 
Unexpended, 2S 13 
$ 5 0 0 00 
Appropriation, 5 0 0 o0 
FRED A. NORWOOD & GEORGE S. COBB POSTS, 
Paid Fred A . Norwood Post-, 
Paid Geo. S. Cobb. 
5° 00 
5° 00 
$ 1 0 0 00 
$ 1 0 0 00 Appropriation, 
CAMDEN V I L L A G E CORPOUATION R E P A I R WASHINGTON ST. 
Appropriation, $72 00 
Unexpended. $72 00 
R E P A I R I N G AND ENLARGING G. F BURGESS E N G I N E HOUSE. 
B. P . Paul, repairing and enlarging and extras, 542 93 
31 
Thomas Spear, labor, 
Rockport Ice Co., materials, 
Appropriation, 
Excess, 
MOUNTAIN ST . C E M E T E R Y . 
E. H. Fernald, for sockets, 
T. E. Dyer, for drilling, 
i; Gilbert Young, labor, 
T. R. Heal, ' 
W. H . Xewton, for blacksmith work. 
J. B. Swan, labor, 
- Isaac Bryant, " 
: C. \V Thomas, " 
Unexpended, 
Balance unexpended in 18S9, 
TOWN OF CUSHIXG IN ACCOUNT W I T H TOWN. 
' Balance due in 18S9, 
Paid Carleton, Norwood & Co., 1890, 
1890, Dec. n t h by cash, 
Balance due from town of Cushing, 
N I G H T W A T C H . 
T. E. Dyer, 
H. V. Melvin, 
15 •3 
16 33 
$574 39 
500 00 
74 29 
$574 29 
r9 45 
10 0 0 
3 70 
29 9-
06 
9 0 0 
1 0 0 
46 24 
$121 
34 
37 
2S 
^55 
$155 
65 
65 
55 
58 
00 
95 
$113 95 
55 o 0 
58 95 
$113 95 
3S6 
399 
00 
OS 
$785 98 
32 
Unexpended, 214 02 
$1 ,000 00 
Appropriation, $1,000 00 
The following sums have been collected by the selectmea and 
paid to Isaac Coombs, Treasurer : 
From town of Isle au Haut , support of poor, 
Fred Heal, highway surveyor in district No. 26, 
Gould & Huston, license for billiard tables, 
City of Bangor, support of poor, 
Capt. Hemenway, pasturing, 
Geo. Huston, license for billiard table, 
W . V . Lane, for gravel, 
Hester Thompson, 
Town Farm, 
City of Rockland, support of poor, 
Town of Searsmont, support of poor, 
T . E . Dyer, overpaid expenses to Mapleton. 
Town of Cushing, support of poor, 
Town of Deer Isle, support of poor, 
Geo. and W m . Cameron, support of their mother, 20 00 
Carleton House, license billiard tables, 
Gould & Porter, license billiai-d. tables, 
T . Thorndike, support W m . Barrett, 
S. B . Wade, pasturing, 
Hiram Brewster, cost of collecting'abatements, 
Joseph Bryant, pasturing,, 
John Rollins, for hay, 
$718 S5 
ATLANTIC AVENUE B R I D G E R E P A I R S . 
G. E. Barnes, labor, 11 75 
W . W I amb, " 7 70 
David B. Paul, " 5 80 
Sedate Wadworth, " 15 75 
W . G. Alden, use of derrick, 6 00 
6218 
8 50 
5 00 
[5 46 
2 50 
8 33 
12 0(1 
34 29 
35 00 
202 51 
6528 
3 35 
55 00 
116 03 
 
10 00 
5 00 
42 86 
2 50 
2 56 
6 00 
4 5° 
33 
C. A. Duffy, trucking, 6 SS 
G. A. Young, trucking granite, 5^ 60 
Fred S. Farnsworth, trucking, 4 00 
$. [ I3 15 
Unexpended, 386 85 
$ 5 0 0 00 
Appropriation, $500 00 
I N T E R E S T ON TOWN D E B T . 
Paid C. K. Miller, A. F . Piper's note, $ 2 0 00 
Unexpended, 2,180 00 
$2 ,200 00 
Appropriation, $ 2 , 2 0 0 00 
TO PURCHASE HOSE. 
Paid Eureka Fire Hose Co., 385 00 
Unexpended, 1,460 00 
$1845 00 
Appropriation to Boston Woven Hose Co., 720 00 
" " Atlantic Engine Co. , 750 00 
" " G. F . Burgess Co., 375 °° 
T E X T BOOKS. 
$1,845 O 0 
Paid School Director, Megunticook School Cor-
poration, I O ° J 4 
Town school committee, town districts, 81 82 
$181 96 
Unexpended, 118 04 
$ 3 0 0 0 0 
Appropriation, $3°° ° ° 
u 
A B A T E M E N T OF T A X E S . 
Paid J . S. Foster, 1888, 9 20 
C. K. Miller, 1889, 224 07 
C. K . Miller, m 52 
E . Orbeton, 1886 and 1887, 6 50 
C. K . Miller, 2 05 
$353 34 
The following is a list of patients at the Insane Hospital: 
William G. Marrett, 
Charles E . Dillon, 
Jacob E . Ross, 
John W . Walker, 
Christopher G. Wood, 
Georgianna Gardner, 
Edwin L . McLaughlin, 
Olive Knight, 
Margaret Cooper, died March 26th 1890. 
The following is a list ot names on the town farm : 
Joshua Skinner, 
Rose Mclntyre, 
Malinds McKenney, 
Mrs. Cameron, discharged Oct. 1st 1890, 
Welcome Richards, died Apti l 28th " 
Philip Thorndike, 
Robert Richards, 
Nancy Green, admitted June 33d, 1890. 
Jacob Richards, discharged April 1st 1890. 
John Campbell, admitted May 12th 1890, died Aug. 24th 1890. 
RESOURCES OF T H E TOWN'. 
Cash in hands of C. K. Miller, Collector, overdrawn 
on order No. 1,046, 1890, 54 65 
Due from T . R. Simonton, Insane Hospital bill, 54 83 
" " Wm. G. Barrett, 162 00 
" "• Jacob E . Ross, 28 50 
35 
655 00 
140 27 
102 70 
1,440 57 
5.500 00 
3 37 
5 5° 
40 
12,438 89 
" " Camden National Bank, pension for Mrs. 
Greene, 36 00 
Due from Geo. Dunton, Natick, Mass., to be paid to 
the town as required for the support of Rose 
Mclntyre, 
Due from Geo. H . Cleveland, highway money in his 
hands, 
Due from town of Cushing, house rent for Charles 
Freeman, 
Personal property on town farm, 
Real estate, town farm, 
Due from E. Orbeton, wood sold Mrs. Pettee from 
town farm, 1889, 
Due from XV A. Luce, bbl. cranberries town farm, 
" "• James Ludwig, 2 doz. eggs, town farm, 
" " C. K. Miller, collector, cash on hand 
and uncollected tax, 
Total Resources, $20,622 68 
L I A B I L I T I E S . 
OUTSTANDING BILLS . 
Due Insane Hospital, 323 12 
Johnson Knight, town farm bill, 1889, 69 34 
Johnson Knight " " " 1890, 88 21 
Johnson Knight, coal for office 1S89 and 1S90, 9 08 
Johnson Knight, wood for office 18S9, 1 9° 
Boston Woven Hose Co., i<54° o 0 
Henry K. Barnes, 38 7° 
Town of North Haven, supplies to David Tolman. 69 05 
Maine Industrial school for girls, 19 5° 
Fred Lewis, books and stationery, 9 3 1 
State reform school, 65 00 
Fred Lewis, Megunticook school corporation bill, 38 75 
Oliver Farnsworth, " " ' " " 39 3° 
J . Metcalf& Son, fish for town farm, 21 30 
F . J . Higgins. horse hiie, 6 00 
86 
Camden Publishing Co., 
D . Knowlton, labor on highways, 
T. D Knowlton," " " 
W . V Lane, services as road commissioner, 
A. D. Champney, bill 1889, 
Town of Montville, supplies to Mary A. Davis, 
Hayscale Co., weighing for granite bridge, 
H L. Alden, land rent for hearse house, 
Fred Lewis, S. S. Committee, bill for books, 
Isaac Loveland, board of teacher district No 17, 
The following bills have been paid by C. K. Miller and are 
held by him, 
H . V. Melvin, night watch, Rockport, 
J . S. Bachelder, Megunticook S. Corporation bill, 
P. & A. C. Wiley, town farm bill, 
Geo. Barlow, labor on highways, 
J . F . Marshall, Megunticook S. Corporation bill, 
Burd & Hosmer, town farm hill, 
W. O. Corthell, horse hire, 
F . H . Fay, labor on highways, 
C. G. Brown, '• " " 
A. A. Paul ' " " " 
Orris B. Woster, teaching district Xo. 11, 
O. N . Cross, labor on highways, 
E. F . Moody, ." " " 
Camden Village Corporation rent of hall, 
" ' ' "
 l i
 Selectmen's office, 
Carleton, Norwood & Co., house rent C Freeman, 
Rockport Ice Co., land rent Rockport lockup, 
J . H . Eells supplies to Robinson boy, 
J . H. Eells supplies to O. S. Carle personally, 
J . H . Eells supplies to Noah Higgins, 
J . H . Marshall, labor on highways, 
0 . G. Sherman, gravel for highways, 
C. E. Jenkins, labor on highways, 
W . O. Corthell, labor on highways, 
1. S. Bachelder, " " " 
J. H. Eells, town farm bill 1S89, 
•4 50 
'4 25 
3 75 
227 00 
1
 75 
5852 
» \ 20 
' 5 8 3 
12 66 
45 00 
50 00 
1
 95 
8 25 
i 60 
75 
2 50 
10 50 
8 00 
6 76 
[ 60 
99 00 
90 
1 80 
12 00 
45 0 0 
43 75 
9 33 
8.00 
1 70 
7 78 
4 45 
1 80 
2 25 
8 00 
2 00 
983 
37 
Isaac Decrow, labor on highways, 
E. C. Fletcher, town farm bill, 
J . H . Eells, supplies to Eben Crockett, 
Camden Village Corporation, labor on h ighways , 
Carleton, Norwood & Co., Rockport School Cor-
poration bill, 
Isaac Coombs, treasurer, 
Due D. A. Campbell, balance, services as selectman, 
E. H. Piper, 
E. Orbeton, " " " " 
School districts, < : 
Outstanding orders, i 
T. E. Dyer, posting town warrants, 
Almson Gardner, labor on highways, 
Lettie Delano, house work town farm, 
P. ]. Carleton, text books Rockport School 
Corporation, 
Arthur Libby & Son, Rockport School Cor-
poration , 
G. W. Achorn, town farm, 
Rockport Ice Co., supplies to Mrs. Keller, 
E. M. Talbot, ' " " R. H . McFarlin, 
G. L. Burgess, '• " to poor, 
E. H Piper, horse hire, 
"
 >l
 expenses to Rockland, 
Piper Packing Co., 
Patrick McLaughlin, labor on highways, 
Frank Rollins, 
J. \V. Taorndike, " " " 
Rockport Ice Co., materials, highways, 
Littleton Byrant labor on highways, 
Granville Upham, supplies to Eben Crockett, 
Granville Upham supplies town farm, 
James S. Ludwig, supplies town farm, 
S. E. & H . L. Shepherd, supplies town farm, 
S. E. & I I . L. Shepherd, supplies Noah Higgins, 
" " " " " " highways, Thorndike, 
s 00 
3 60 
I03 54 
72 '7 
'95 62 
125 00 
380 00 
53 00 
163 00 
,642 31 
>5 29 35 
12 00 
4' 5° 
r3 00 
217 47 
2 0 0 
r 49 
3 °° 
10 0 0 
25 02 
11 50 
35 
1 0 0 
5 00 
5 00 
9 5° 
7 5° 
4 So 
2 28 
4 °9 
' 3 55 
255 8 9 
'32 49 
I2S 45 
38 
Due S. E . & H . L. Shepherd, labor, highways, 
Thorndike, 30 801 
S. E . & H . L . Shepherd, Henry Melvin order, 45 75] 
" " " " " " supplies for Bachelder 
child, 4 
J . H . Eells supplies for Eben Crockett, 16 
E . Orbeton, horse hire, 61 
Rollins & Ogier, wharfage & c , 3 
Orlando C. Cooper, Megunticook district, 12 
Camden National Bank for coupons, 870 
J . W . Bowers, 1889 bill, 23 
M. K. St. Clair & Co., sawing lumber, town farm, 3 
"
 t l
 " " " " Megunticook district, 12 
F . S. Sherman, shoes for town farm, 1 
Stone & Wheeler, medical services E . Crocket, 15 
W . A. Luce, supplies to poor, 12 
E . G. S. Ingraham, services as S. S. Committee, 35 
Rufus Ingraham, labor on highways Oxton district, , 1 
W . F . Brown, " " " " " 4 
C. N . & Co., lumber on highways, " " 68 
E . Orbeton. text books, 13 
W. A . Luce, supplies to N . Higgins, 7 
C. K. Miller, for interest on order N o . 29, 51 
Balance on County tax, 1 ,Sgy 
Amount of 4 per cent bonds of 1S88, 9,900 
" " "• " " " " 1884, 31,00c 
" " Rockport bridge loan on 5 years notes, 7,000 
" " Camden " " " " " " " S00 
Total liabilities, $60,860 9? 
Total resources, $20,622 60 
Net indebtedness, $40,238 %\ 
All of which is respectfully submitted. 
D A. CAMPBELL," ) Selectmen of 
E. H . P I P E R , (-the old town 
E. O R B E T O N . ) of Camden 
The undersigned Auditor has examined the books, accounts 
and vouchers, of the Selectmen, and the accounts of the Treasuer and find them correct. i 
A . B . A R E Y , Auditor. 
